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EDITORIAL
O Centro Universitário Tiradentes iniciou suas atividades em 1º de agosto de 
2006, ainda como Faculdade Integrada Tiradentes, em Maceió, inicialmente com 
05 cursos de graduação e 06 cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de 
Ciências Sociais e Gestão. Atualmente são 25 cursos de graduação, 01 Programa de 
Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas. Em números são 
11.000 discentes, entre graduação e pós-graduação, e 354 docentes, 56 doutores, 
dos quais 14 possuem dedicação exclusiva.
De acordo com o Programa de desenvolvimento Institucional - PDI, a política 
institucional para pesquisa do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL recon-
hece o desenvolvimento da investigação científica como um valioso instrumental 
pedagógico capaz de unir teoria e prática em conhecimento efetivo, principal-
mente, entre os discentes. Perfilhando o estímulo e a indução à participação em 
projetos de pesquisa científica, como elemento importante na formação discente e 
docente, uma vez que aprimora as qualidades profissionais e, ainda, capacita dire-
tamente os discentes para uma visão crítica e analítica sobre os desafios cotidianos.
O Programa de Iniciação Cientifica concede bolsas, na modalidade de ini-
ciação cientifica aos projetos de pesquisa desenvolvidos pela UNIT/AL. O último 
edital lançado em Dezembro de 2016 recebeu 115 projetos de pesquisa; destes, 85 
selecionados, dos quais 26 foram contemplados com bolsa PROBIC/UNIT, 15 foram 
contemplados com bolsas PIBIC/FAPEAL e 44 selecionados na modalidade PROVIC. 
Os projetos têm vigência até Fevereiro de 2018.
Ainda entre as ações de incentivo a pesquisa acadêmica, o Programa de Qual-
ificação Discente e Docente tem como objetivo fomentar e incentivar a participa-
ção de discentes e docentes da instituição em eventos acadêmicos e científicos de 
abrangência local, regional e nacional. O apoio corresponde a auxílio financeiro 
para fins de participação em eventos científicos: congressos, seminários ou re-
união científica, em áreas consideradas de interesse do Centro Universitário Tira-
dentes-UNIT/AL e ainda, que apresentem relevância para o desenvolvimento social 
e regional do estado de Alagoas. 
Ações desta natureza direcionam e incentivam a produção acadêmica na 
graduação e a publicação semestral dos Cadernos de Graduação visa, especifi-
camente, contribuir para a reflexão científica, social e tecnológica, voltada à uma 
abordagem no âmbito do ensino e aprendizagem das várias disciplinas que englo-
bam as três grandes áreas do conhecimento: Ciências Sociais e Humanas, Ciências 
Biológicas e da Saúde e Ciências Exatas e Tecnológicas. 
O Caderno de Ciências Humanas e Sociais, para esta edição, reflete o quanto 
a comunidade acadêmica está voltada e direcionada em dialogar, cada vez mais 
próximo, das necessidades da sociedade, ao abordar temas atuais e presentes na 
formação do indivíduo, desde a concepção do corpo, ao tratar de doenças e os 
problemas desencadeados na vida em grupo, nos aspectos culturais, a busca da 
identidade regional e ainda, a relação entre o  desenvolvimento da tecnologia e a 
transformação dos espaços físicos. 
Assim, convidamos a todos para uma leitura contemplativa, mas sobretudo, 
inspiradora ao debate, entre a produção acadêmica e o diálogo com a sociedade. 
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